



Mene su i p tice na ovaj p u t zvale.
P reko  rijeka, gora sad je  m eni proći 
kroz noći i dane, kroz dane i noći 
i p red je le  neke m rtv im  snom  zaspale.
Mene su i p tice na ovaj p u t zvale.
Mene čeka zem lja što  u  suncu zlati 
i nebo naj plavi je  s p ticam a u  letu.
Š to sam  izgubio, opet ću  im ati.
Z atrav it ću  tugu, zaliječiti sjetu .
Mene čeka zem lja što  u  suncu zlati.
Mene srce vuče, m ene zvijezda vodi.
Zvijeri p u t m i krče, ja  jašem  jelene.
Ribe m e slušaju  iz vode zelene.
Svugdje su m i staze, kudgod dođem  brodi. 
Mene srce vuče, m ene zvijezda vodi.
Kuća koje nema
Te kuće kao ni tvog prošlog života nem a, 
al ti jo j čuješ v ra ta  kako u suton škripe. 
Još žuto  cvijeće ra s te  u loncim a sred
trijem a,
u dvorištu  opojno m irišu  sta re  lipe.
Za davno istru lim  stolom  otac i m ajka
sjede,
m ladi i ozareni od ljubavi za tebe.
U dara sat što  te je  um io do povede 
u san  sladak u  kojem  srce ne drhti, ne zebe.
N o ć
Noć je  od h itre  tam e, noć je od sporih
svitaca,
noć je  od k rila  leptirskih , noć je  od m irisa
zem ljinih. 
Sele je  v je tar, oblaci, raznose m ali je
šišmiši,
o stak lju ju  je  i zvijezde i tam ni ran i mjeseci.
Noć je  od ruža uvelih, doć je od uzdaha
staračkih.
Noć je  od kasnih  svjetala, noć je  od
glasova um rlih. 
U srca naša ulazi, u ušim a nam  rom ori, 
oči nam  sklapa. Noć, o noć ko voda
vječnosti šum ori.
Znakovi ljeta
Po čem u znam o da je  opet počelo ljeto? 
Živa je zvijezda p rošla  pored nebeske
straže.
Drvo je  poludjelo  nakon sna za drvetom . 
Voda je  po tek la vodi pa se po gori traže.
Po tom e, eto, znam o da je  počelo ljeto.
Zazivanje proljeća
Oglasi se, p ro ljeće, u  m eni se oglasi!
Ja  slušam  kako srce pom am no već mi
kuca.
Ti doba m ladih  želja, blaženo, sre tno  da si, 
kad prvi pup  iz grane staroga debla puca.
Opčini me, pro ljeće, još jednom  me opčini! 
V edrinom  i lju b av lju  ti me opet obdari.
Sa m ene čini zime, u roke sm rti skini. 
D ajem  se cio tebi! Ti m nom e gospodari!

